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(неможлива миттєва корекція знань). Готуючись до занять, студенти зосереджуються на запам’ятовуванні окремих 
фактів, які можуть бути об’єктом тестування. Натомість аналітична діяльність не заохочується [3]. Тому на 
практичному занятті ми відводимо на тестове опитування не більше 20 хвилин. Після перевірки результатів 
обов’язково проводимо роботу над помилками, з’ясовуючи і корегуючи типові недоліки. На кожному занятті, крім 
запланованого тест-контролю, проводяться традиційне опитування з теми, розв’язання ситуаційних задач, курація 
хворих, відпрацювання практичних навичок, заповнення медичної документації. Тестування не створює умови для 
перевірки розвитку мислення, тому що обсяг матеріалу менший, ніж загальний. Відповідаючи усно, студент має 
можливість спілкуватися з викладачем, вчиться коротко, чітко і правильно формулювати і висловлювати свою 
думку, його помилки будуть виправлені, а незрозумілі питання з’ясовані. Окрім того, викладач оцінює практичні 
навички студентів, які вони мають опанувати під час курації та прийому хворих. 
Отже, використання різноманітних форм контролю якості знань студентів дозволяє оптимізувати навчальний 
процес і якісно готувати майбутніх фахівців в умовах реформування медичної освіти в Україні. 
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ЗАСОБИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
                                       ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ СТОМАТОЛОГІВ 
Хавалкіна П.М., Шинкевич В.І., Удальцова К.О., Тимошенко Ю.В. 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 
Висвітлено методи навчання і контролю якості освіти лікарів-інтернів стоматологів, які використовуються 
при вивченні розділу «Терапевтична стоматологія». 
The article describes the methods of teaching and control of quality of education of intems-dentists, which are used in the 
study of the section "Therapeutic dentistry". 
Ключові слова: якість освіти, лікарі-інтерни, методи навчання. 
Обов'язковий компонент навчання - це процес безперервного вдосконалення і поліпшення якості викладання. 
Якість навчання оцінюється на всіх його етапах задля визначення рівня засвоєних знань лікарями-інтернами, який 
має відповідати освітньому стандарту з конкретної дисципліни. Оскільки завдання викладачів - не тільки форму-
вати знання, а й розвивати професійні навички, вміння застосовувати знання в стандартних і нестандартних си-
туаціях, то на етапах навчання потрібна перевірка і навчальних, і професійних досягнень лікарів-інтернів [1; 2]. 
Один із орієнтирів, за яким визначають еталон вимог, - це оцінка. Усі методи оцінки мають обмеження, і жоден 
не може повністю відобразити всі успіхи лікарів-інтернів. При вивченні розділу «Терапевтична стоматологія» ви-
користовується сукупність кількох методів виставлення оцінок, яка охоплює складання алгоритму діагностики і лі-
кування тієї чи іншої патології та диференційованб-діагностичних таблиць; створення презентацій; тестування рі-
зного рівня; вирішення ситуаційних завдань; доповіді на клінічних конференціях. 
Підходячи до процесу навчання як до складного багаторівневого процесу, для визначення якості отриманих 
знань проводиться обов'язковий моніторинг освітнього процесу. Один із видів моніторингу - тестування. Тестові 
завдання дають змогу отримати об’єктивні оцінки рівня знань, умінь і навичок, превірити відповідність вимог до 
підготовки лікарів-інтернів стандартам, виявити прогалини в знаннях. Тестові запитання та ситуаційні завдання з 
різними варіантами відповідей змушують лікарів не тільки механічно вибирати правильну відповідь, а й стимулю-
ють їх мислити і застосовувати свої знання при вирішенні конкретної клинічної ситуації [3; 4]. На кафедрі впрова-
джені такі види тестування: після кожної теми, розділу, підсумковий за циклом та атестаційні (піврічний, річний). 
На кафедрі створений і функціонує комп’ютерний клас, який активно використовується в навчальному процесі. 
Для тестування нами розроблені та широко застосовуються комп'ютерні програми з базами тестових завдань. 
Ефективність комп'ютерного тестування зумовлена скороченням часу контрольного заходу, автоматичним підра-
хунком результатів тестування, можливістю генерації випадковим чином тестових завдань для кожного інтерна, 
унеможпивленням суб’єктивізму викладача. Якщо інтерн не відповідає на запитання, воно буде повторюватись, 
поки не буде правильної відповіді в наступних тестуваннях для кожного конкретного лікаря. 
Тести мають відповідну форму, зміст і оціночну шкалу. Форми тестових завдань: закрита (в тому числі завдан-
ня з кількома варіантами для вибору, альтернативне завдання), відкрита - на встановлення відповідності або по-
слідовності. Закриті завдання складаються з двох частин: основної, яка містить твердження чи запитання, та ва-
ріантів вибору, коли потрібно вибрати правильну відповідь [5]. Є альтернативний варіант завдання, коли наявні 
тільки два варіанти для вибору відповіді: «Так» чи «Ні». 
З метою поточного контролю на кафедрі, крім тестування, проводяться усний і письмовий контроль, перевірка 
практичних навичок. У ролі підсумкового контролю проводимо клінічний та усний іспит, комп’ютерне тестування 




(атестація, залік, складання практичних навичок), експертну оцінку історій хвороб, важливою частиною якої е 
укладання інформаційної угоди з пацієнтом. Для цього лікарю-інтерну потрібно мати гарні комунікаційні здібності 
та вміти встановлювати довірливі взаємовідносини. Ці здібності відпрацьовуються на практичних заняттях. 
Для лікарів-інтернів проводяться піврічна, річна і державна атестація, які складаються з атестації практичних 
навичок (проводиться у вигляді міні-клінічного екзамену), усного іспиту і комп’ютерного тестування. 
Міні-клінічний екзамен проводиться безпосередньо біля крісла з хворим із подальшим обговоренням резуль-
тату. Форма листів експертизи клінічного іспиту вдосконалена й адаптована для об'єктивної оцінки реальної кліні-
чної ситуації (амбулаторна карта, протокол). 
Практичні заняття проводяться у вигляді теоретичного опитування, командно-орієнтованого навчання, на-
вчання, заснованого на клінічному випадку, проблемно-орієнтованого навчання, дискусії, а також рольових ігор. 
Також проводиться міждисциплінарне і внутрішньопрофесійне навчання, вирішення ситуаційних завдань, ліку-
вання хворих під керівництвом викладача, участь у консультативних прийомах, що проводяться доцентами і про-
фесорами, клінічних розборах хворих, клінічних конференціях, які допомагають лікарям- інтернам застосовувати 
свої знання, вміння і комунікативні навички безпосередньо в роботі з пацієнтами та при заповненні медичної до-
кументації. 
Провідну роль у відпрацюванні різних видів навичок відіграє самостійна робота інтернів. Вона проводиться у 
вигляді робіт з електронними базами даних у Інтернеті, підготовки презентацій за темами, роботи з базою даних 
бібліотеки, виконання наукових робіт, складання ситуаційних завдань, диференційовано-діагносгичних таблиць, 
алгоритму лікування. Така робота стимулює інтернів до професійного росту і прищеплює почуття відповідальності. 
На кафедрі активно впроваджуються інноваційні методи навчання з використанням сучасних методів діагнос-
тики і лікування. Для встановлення діагнозу в складних випадках використовується сучасна апаратура для КТ і 
МРТ-діагностики. Також використовується найсучасніше обладнання стоматологічних клінік і кабінетів, на базі 
яких проводяться практичні заняття: «Аполлонія», «Професорська клініка», «Махаон», «Ортекс», «Нікадент». За-
няття спрямовані на підвищення зацікавленості лікарів-інтернів, порівняння їхніх успіхів із попередніми досягнен-
нями. Така методика навчання посилює відповідальність лікарів-інтернів, робить їх ініціативними, зацікавленими в 
процесі навчання. 
Упровадження активних форм навчального процесу змінює погляд лікарів не тільки на навчання, а й на самого 
викладача. Викладач не диктує авторитарно інтерну свої погляди на певну клінічну ситуацію, а дає можливість 
йому самому знайти рішення того чи іншого питання. 
Регулярне підбиття підсумків у кінці заняття, встановлення зворотного зв'язку руйнують сформований бар'єр 
між викладачем та інтерном, удосконалюють комунікативні навички, збагачують досвід роботи в команді, дають 
можливість кожному молодому лікарю особисто брати участь у вирішенні клінічних ситуацій/ Застосування різних 
методів навчання і контроль якості знань сприяють кращому сприйняттю, засвоєнню і грамотному застосуванню 
навчального матеріалу. ^ 
Слід зауважити, що лікарі-інтерни мають недостатні знання із загальних дисциплін, що негативно впливає на 
подальший рівень їхніх знань і на складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія». 
Контроль якості знань, проведений на етапах навчання, також підвищує мотивацію інтернів до поглиблення 
знань. Ми даємо їм можливість самим змінити свої погляди на навчання і застосування знань на практиці. 
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